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В качестве объекта исследования в дипломном проекте выступает ОАО «Ре-
чицкий метизный завод» (ОАО «РМЗ»). Предмет исследования – система обеспе-
чения энергетическими ресурсами предприятия и факторы, определяющие эффек-
тивность энергопользования. 
Целью дипломного проекта является изучение факторов, определяющих 
эффективность обеспечения энергоресурсами организации и качество их исполь-
зования, выявление способов и методов их регулирования с целью снижение 
уровня энергозатрат.   
В процессе исследования использовались методы системного и статисти-
ческого анализа: сравнение с результатами прошлых лет, темпов роста, прироста, 
анализа структуры и динамики изучаемого объекта и др. 
Итогом работы стал комплекс проектов, направленных на повышение эф-
фективности обеспечения и использования ТЭР на ОАО «РМЗ»: увеличение объ-
емов выработки и использования вторичных энергоресурсов за счет установки 
рекуператоров в компрессорной завода; экономия энергоресурсов за счет внед-
рения системы автоматизации управления тепловыми пунктами; снижение рас-
хода электрической энергии путем автоматизации управления освещением в 
офисных помещениях. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном проекте 
расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние исследуемого 
процесса (объекта), все заимствованные из литературных и других источников 
теоретические и методологические положения и концепции сопровождаются 
ссылками их авторов. 
